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UNIMAS bekunda ngiga jalai ngelakuka produk ke ditengkebang universiti nya 
KOTA SAMARAHAN: 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) diatu ngiga jalai 
kena ngelaku sereta nyua111 
produk univeristi nya ngagai 
makit antarabansa pia mega 
menua tu empu, ti udah 
menang midul emas enggau 
gelar British Invention Show 
(BIS) 2012, di London kena 24 
ngagai 27 Oktober tu tadi. 
Naib Canselor UNIMAS, 
Prof. Datuk Dr. Khairuddin 
Ab Hamid ngarapka produk 
nya ulih dijual sereta mayuh 
peminta renggat antarabansa 
kelimpah ari menua tu empu. 
"Entara 11 produkkedipan- 
dangka maya BIS di London, 
ti deka didagang UNIMAS 
dulu iya nya produk `Wearable 
Sleeping Bag'. Diatu kami be- 
nung berandau bakani produk 
nya ulih dijual ngagai makit 
Malaysia enggau antarabansa. 
"Kami (UNIMAS) agi be- 
runding sekalika dijua1100 % 
produk enggau asil pansik 
tauka deka nempa kerejasama 
enggau industri ti bisi ati deka 
ngelakuka produk nya, " ku 
iya seraya madah produk 
`Wearable Sleeping Bag' pe- 
madu tebilang maya BIS. 
Iya mansutka pekara nya 
maya aum pengarang berita, 
pengudah pengerami b ej a dika 
`Ist International Conference 
on Design and Innovation 
2012', ke diatur ba Dewan 
Mutiara, DeTAR PUTRA 
UNIMAS, ditu kemari. 
Produk `Wearable Sleeping 
Bag' diketuaika Norhayati 
Suleiman menang seiti Dia- 
mond Award, seiti Double 
Gold enggau Romania Di- 
ploma Certificate Award. 
Nitihku iya, pemujur 11 
produk UNIMAS ti teulihka 
midul emas enggau lima gelar 
khas maya BIS 2012 di Lon- 
don ketegal produk nya ulih 
dijual, pemanah enggau pen- 
guntung ngagai mensia sereta 
napi peminta industri. 
BIS dipasuk 20 buah menua 
ke nyengkaum Malaysia, ke 
bisi penyereta ari beberapa 
universiti di Malaysia. kelim- 
pah UNIMAS. 
Sebelas produk UNIMAS 
ke nerima midul emas nyeng- 
kaum produk No Bamboo 
Car Accessories' ti diketuaika 
Prof. Dr. Khairul Aidil Azlin 
Abdul Rahman; 'i-Bamboo 
Veneer' (Prof. Dr. Khairul 
Aidil Azlin Abdul Rahman); 
`Eco-Modarnt: Utilizing 
Sago Effluent for Natural 
Dye Process' (Assoc. Prof. 
Dr. Nazlina Shaari); `Fire 
Resist Sound Absorbing Sago 
Panel' (Prof. Dr. Zainab 
Ngaini); `Silcat: Biocatalyst 
for Biodisel (, Prof. Dr. Zainab 
Ngaini); 
Produk `Mobile Augment- 
ed Reality Solat System' 
diketuaika Dr. Edmund Ng 
Giap Weng; `Mobile ARUT 
Android Browser Version 
1.0 (Dr. Edmund Ng Giap 
Weng); `TourScape: An 
Integrated Systematic Ap- 
proach to Manage Tourism 
Destinations (Assoc. Prof. 
Dr. Lo May Chiun). 
`Just add water-Chemical 
Assay Kit' diketuai ka Dr. 
Azham Zulkarnain; 'Wear- 
able Sleeping Bag' (Norhayati 
Suleiman) enggau `ENAI- 
CMS-Counselling Manage- 
mant System' diketuaika 
Mohd. Razali Othman. 
Kelimpah ari nya, produk 
Mobile ARUT Android 
Browser Version 1.0 eng- 
gau Eco-Modarnt: Utilizing 
Sago Effluent for Natural Dye 
Process' teulihka dua Double 
Gold Awards. 
Bela ba aum pengarang 
berita kemari, Presiden Ma- 
jlis Rekabentuk Malaysia 
Professor Dato Dr Ahmad 
Zainuddin ti ngarika Sapit 
Menteri Sains, Teknologi 
enggau Inovasi Datuk Fadil- 
lah Yusuf. 
